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活動時間：12/30(三) 13:00 ~ 15:00




































6:10 ~ 6:30  報到 (現場備有餐點)
6:30 ~ 6:40  開場
6:40 ~ 7:20  微軟企業文化與職場經驗談
7:20 ~ 7:30  中場休息 (現場備有餐點)
7:30 ~ 8:10  如何更快速架設網站
8:10 ~ 8:20  實習計畫–微軟學生大使
8:20 ~ 8:50  Windows 7帶來的新改變





微軟學生大使 Microsoft Student Partners















12/29(二)《大家來我家》A Prairie Home 
Companion(2006)105min
藝文活動











地點：圖書館穿堂.教育館一樓和台積館    時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五







































01/05(二)《綠寶石》Romancing the Stone (1984)106min
01/09(六)《回到未來》Back to the Future (1985)117min
01/12(二)《 回到未來二》Back to the Future Part II 
(1989)108min
01/16(六)《 回到未來三》Back to the Future Part III 
(1990)118min


































































National Institute of Standards and 
Technology (NIST), Gaithersburg
Dept. of Materials Science and Eng., 
University of Maryland, College Park
Exploration of Metal Gate and High-κ 




Dr. Subhash Chandra, Senior 
Research Associate 
Department of Biomedical Engineering 
Cornell University, Ithaca, New York,  
USA
Single Cell Imaging of Boron Isotopes with 
Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS) 
in Cell Culture and Animal Models of Brain 
Cancer for Boron Neutron Capture Therapy
二次離子質譜成像單一細胞中的硼同位素：硼
中子捕獲治療腦腫瘤的培養細胞及動物模式
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
